












     
  
  














一  《大赐福》及其演出的文化蕴涵 
  
  
   《大赐福》是目前汉调二黄戏曲剧种中唯一保留下来可以演出的一出运
用昆曲演唱的吉庆戏。[3] 据笔者通过田野考察所知，该剧最近一次正式演出
























































































   为了便于说明，特制作以下表格进行比较。 
剧 种 
比较项 

























































































   昆曲本【喜迁莺】，词如下： 
   则羡他功深德浩，则羡他功深德浩，因此上赐福天曹逍也么遥，一门贤
孝。则看这福自天来将官品超，真如为善好，这的是福缘自造，恁看那寿算弥
高，恁看那寿算德这弥高。 
   汉调二黄邢本，不标曲牌，词如下： 
   赠仙桃，功深德高/赠仙桃，功深德高/因此上，赐福天尊到/孝教子道/
一枚献，显/只看这福禄寿，官兴照/紫薇星君到/喜得是，福禄子早/眼看看寿
山，寿山弥高/眼看看寿山，寿山弥高。 








































































































[3]刘祯《〈天官赐福〉文本的文化阐释》，载《艺术百家》2001 年第 3期。 
[4]笔者 2009 年 6、7 月间所做的田野考察中，摄制的汉调二黄国家级非物质
文化遗产项目代表性传承人龚尚武（75 岁）口述录像资料。 
[5]齐如山《陈德霖是一个划时代的角色》，转引自幺书仪《漫谈跳加官》，
载《中国京剧》2000 年第 3期。 
[6]有关仪式性的神戏与“迷信”关系，可参考李亦园《民间戏曲的文化观
















际研讨会论文集》第 806 页，中央研究院中国文哲研究所，台北 1998 年。 
[4]陕西的另一剧种秦腔中，迄今未发现有完整剧本，也未见有正式演出的记
录；只有在眉户剧种中有《大赐福》一剧，但属于清唱曲子，接近于齐言体式
的文本，显然与昆曲是另外一个系统，见《传统曲子汇编》，姜德华、曹希彬
整理汇编，咸阳地区群众艺术馆 1984 年印行。另外，甘肃陇剧（即道情）皮
影中亦有齐言体的《天官赐福》。 
 
